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Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača 
pri Predsjedništvu Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije osnovana je 
30. studenoga 1943. na Drugom zasjedanju Antifašističkog vijeća narodnog 
oslobođenja Jugoslavije,1 a Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina oku-
patora i njihovih pomagača, ili skraćeno Zemaljska komisija za ratne zločine 
(ZKRZ) osnovana je 18. svibnja 1944. odlukom Predsjedništva Zemaljskog 
antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske.2 Tek 9. lipnja 1945. 
Predsjedništvo Vlade NR Hrvatske dostavlja Zakonodavnoj komisiji uredbu o 
uređenju Zemaljske komisije za ratne zločine za Hrvatsku. Ista je imala neke 
primjedbe, za koje je rečeno da će biti ispravljene te konačno potvrđene od 
strane Predsjedništva Vlade.3 Mjesec dana nakon osnutka Zemaljske komisije 
za ratne zločine Predsjedništvo ZAVNOH-a imenovalo je i njezine članove.4 
1   Dokumenti iz istorije Jugoslavije. Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i nje-
govih pomagača iz Drugog svetskog rata, priredili: Miodrag Zečević, Jovan P. Popović (Be-
ograd, 1996), 9.; Martina Grahek Ravančić, Narod će im suditi. Zemaljska komisija za utvr-
đivanje zločina okupatora i njihovih pomagača za Zagreb 1944. do 1947. (Zagreb, 2013), 
86., 91.
2   Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske. Zbornik dokumenata 1944. 
(od 10. svibnja do 31. prosinca) (Zagreb, 1975), 28.-30., 262.-267.; Grahek Ravančić, Narod 
će im suditi, 95.
3   Hrvatski državni arhiv, Zagreb, fond 279 – Predsjedništvo vlade NRH, kut. 29, Opći odjel, 
Opći spisi, br. 416., prema: Grahek Ravančić, Narod će im suditi, 95.
4   Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske. Zbornik dokumenata 1944. 
(od 10. svibnja do 31. prosinca), 103.-104.; Grahek Ravančić, Narod će im suditi, 96.
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Zemaljska komisija za ratne zločine počela je djelovati 1. kolovoza 1944. s 
puno poteškoća zbog nedovoljnog broja osoblja i opreme, a posebice u onim 
područjima koja su bila u ratnim djelovanjima i pod vlašću neprijatelja.5 Glavni 
zadatak Zemaljske komisije za ratne zločine, prema Uputama od 25. kolovoza 
1944., bio je prikupljati podatke i dokazni materijal (prijave oštećenika, svje-
dočanstva, razne osobne dokumente, fotografi je, tisak, literaturu, pisma, letke 
i dr.) pomoću kojega se ustanovljuje odgovornost i postojanje zločina, njegovo 
izvršenje, vrsta, vrijeme, mjesto i način počinjenja te odgovornost počinilaca 
i njihovih suučesnika, kako bi im se, nakon provedenog postupka, izrekla ka-
zna od strane nadležnih sudova.6 Prema odluci ZAVNOH-a, zadaća Zemaljske 
komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Hrvatske bila 
je “da ustanovi i izvidi, te privede kazni sve krivce za ratne zločine, koje su 
na području Hrvatske za vrijeme neprijateljske invazije tokom oslobodilačkog 
rata na bilo koji način počinili okupatori ili njihovi pomagači protiv osnovnih 
interesa naroda”.7 Osim toga, Zemaljska komisija za ratne zločine zadužena je 
obavljati klasifi kaciju ratnih zločina i sastavljati popise ratnih zločinaca i njiho-
vih pomagača. U dopisu namijenjenom komisijama za ratne zločine navodi se: 
“Odluka o kažnjavanju ratnih zločinaca, treba da u korijenu istrijebi sav onaj 
ološ, koji je poslije prošlog rata ostao nekažnjen, a suđenje zločincima ovoga 
rata biće u isto vrijeme strašna opomena budućim zavojevačima, koji pokušaju 
da naruše mir, slobodu i nezavisnost bilo kojeg naroda“.8 
Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomaga-
ča ukinuta je 1948. ukazom o ukidanju pri Predsjedništvu Vlade Federativne 
Narodne Republike Jugoslavije, a njene poslove dovršilo je Javno tužilaštvo 
FNR Jugoslavije, na koje prelaze sve dužnosti Državne komisije za utvrđiva-
nje zločina okupatora i njihovih pomagača, a arhiv Državne komisije predan 
je na čuvanje Vrhovnom sudu.9 
Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, 
kao i republičke (federalne) komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njiho-
5   Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske. Zbornik dokumenata 1944. 
(od 10. svibnja do 31. prosinca), 504.; Zemaljsko Antifašističko Vijeće Narodnog Oslobođenja 
Hrvatske, Zbornik dokumenata 1945. (od 1. siječnja do 25. srpnja) (Zagreb, 1970), 383.-386.; 
Grahek Ravančić, Narod će im suditi, 110.
6   Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske. Zbornik dokumenata 1944. 
(od 10. svibnja do 31. prosinca), 262., 266.; Grahek Ravančić, Narod će im suditi, 97.
7   Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske. Zbornik dokumenata 1944. 
(od 10. svibnja do 31. prosinca), 28.; Grahek Ravančić, Narod će im suditi, 97.
8   Upute za rad Opštinskih komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača (Tu-
zla, 1945), 7., prema: Grahek Ravančić, Narod će im suditi, 35.
9   Ferdo Čulinović, Stvaranje nove jugoslavenske države (Zagreb, 1959), 208.; D okumenti iz 
istorije Jugoslavije. Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača 
iz Drugog svetskog rata, 11.
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vih pomagača trebale su, dakle, sastaviti odluke o utvrđivanju i registriranju 
odgovornih osoba za počinjene ratne zločine i izdaju. Pravno gledano, takva 
odluka imala je tek deklarativni značaj. Za prihvaćanje odluke i upis u registar 
zločinaca bio je dovoljan dokaz prima facie, tj. osnovana sumnja, prema ko-
jem je počinitelj sudjelovao u ratnom zločinu ili izdaji. Takav akt (sastavljena 
odluka) nije mogao imati značaj optužnice, a još manje osuđujuće presude. 
Kao takav, služio je tužiteljstvu kao temelj pri pokretanju redovne istrage, 
tj. kaznenog progona. „Prema tome Državna komisija za utvrđivanje zločina 
okupatora i njihovih pomagača nije stvorena kao pravosudni organ u strogom 
smislu te riječi i nije imala zadatak obavljati izravne funkcije optuživanja, 
suđenja i kažnjavanja“.10 
Zemaljska (Pokrajinska) komisija za utvrđivanje zločina okupatora i nji-
hovih pomagača u Vojvodini, osnovana 21. studenoga 1944., obuhvaćala je i 
Srijem.11 
„Okružno povereništvo za Srem, Odelenje za Vukovar“ u Vukovaru pri-
milo je 15. listopada 1945. dopis Pokrajinske komisije za utvrđivanje zloči-
na okupatora i njihovih pomagača sa sjedištem u Novom Sadu, da najhitnije 
prikupe podatke “za sve zločince iz svakoga sela koji su likvidirani ili na 
drugi način presuđeni na smrt“. Prema uputama, ove podatke moraju prikupiti 
tajnici mjesnih narodnih fronta iz sela kotara Vukovar. Podatci su prikupljeni 
za mjesta: Apševci, Berak, Čakovci, Donje Novo Selo, Đeletovci, Komletin-
ci, Laze, Lovas, Mikluševci, Mirkovci, Negoslavci, Nijemci, Novi Jankovci, 
Opatovac, Orolik, Podgrađe, Slakovci, Sotin, Stari Jankovci, Tompojevci i 
Vinkovački Banovci. 
Za svakog „zločinca“ navedeno je prezime i ime, godina rođenja, zanima-
nje, narodnost, a zatim i njegova sudbina. Rubrika je nosila naslov: ubijen ili 
nestao. U nekim popisima postojala je rubrika Opaska, u kojoj je objašnjeno 
kako je osumnjičeni ubijen: „kod kuće u noći“, „kao civil“, „pogrešno ubi-
jen“, „odveden po našoj vojsci sudbina nepoznata“, „po našoj vojski ubijen“, 
„po vojnom sudu strijeljan“, „o njemu ništa ne znamo“, „ubijen od partizana u 
logoru“ itd. Za većinu osoba navedena je i pripadnost vojsci i imovno stanje. 
*
U historiografi ji je objavljen popis Vukovaraca osuđenih na smrtne i za-
tvorske kazne od Vojnog suda JA Vukovar, od sredine travnja do sredine kolo-
voza 1945., te popis osoba iz Vukovara i okolice osuđenih na smrt i zatvorske 
10   Grahek Ravančić, Narod će im suditi, 341.-342.
11   Dokumenti iz istorije Jugoslevije. Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i nje-
govih pomagača iz Drugog svetskog rata, 11.
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kazne od Vojnog suda JA Vukovar, od svibnja do rujna 1945., koje je načinila 
Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u 
Vojvodini, Okružno povjerenstvo Srijem u Vukovaru.12 
Ovdje, pak, objavljujemo i treći takav popis. 
Popisi „ratnih zločinaca“ po selima vukovarskog kotara, koje su Okruž-
nom povjerenstvu Srijem u Vukovaru dostavili mjesni narodno-oslobodilač-
ki odbori, koje u prijepisu objavljujemo u prilogu, nezaobilazan su izvor za 
poznavanje neposrednog poraća 1945. i 1946. za navedena mjesta tadašnjeg 
kotara Vukovar.13 
Prikupljena građa pohranjena je u Hrvatskom državnom arhivu u Zagre-
bu, u fondu Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih 
pomagača (ZKRZ), kutija 699.
12   Usp. Mirko Kovačić, U potrazi za istinom. Martirij Hrvata u Vukovaru 1941.-1945. (Vuko-
var, 2004) i Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumen-
ti. Slavonija, Srijem i Baranja, priredio: Vladimir Geiger, suradnici: Mate Rupić, Zdravko 
Dizdar, Šimun Penava (Slavonski Brod, 2006), 554.-572.
13   Popisi za Sotin i Đeletovce već su i ranije objavljeni, u: M. Kovačić, U potrazi za istinom. 
Martirij Hrvata u Vukovaru 1941.-1945., 359.; Josip Jurčević, Bleiburg. Jugoslavenski po-
ratni zločini nad Hrvatima (Zagreb, 2005), 306.-307.; Partizanska i komunistička represija 
i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti. Slavonija, Srijem i Baranja, 472., 473.-474.
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Dopis Pokrajinske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih 
pomagača Vojvodine iz Novog Sada upućen 15. listopada 1945. 
Okružnom povjereništvu Komisije za utvrđivanje zločina u Vukovaru14 
____________
   Pokrajinska15 KOMISIJA
ZA UTVRĐIVANJE  ZLOČINA OKUPATORA I NJIHOVIH POMAGAČA 
U Vojvodini
Str.Pov.16 Broj 54
      15.X.1945. 
     NOVI SAD17
OKRUŽNOM POVERENI(Š)TVU KOMISIJE ZA UTVRDJIVANJE 
ZLOČINA
Vukovar
Najhitnije prikupite podatke za sve zločince iz svakog sela koji su likvidirani 
ili na drugi način presudjeni na smrt.
Ove podatke prikupite putem sekretara Mesnog narodnog fronta sa kojim 
lično doći u vezu.
Smrt fašizmu – Sloboda narodu!
     uz18 Pretsednika
Komisije za Vojvodinu
        /Mijačević/ 
    … [v.r.]19
M.P.20
                            
                                                     ...21
                              ZEMALJSKA KOMISIJA 
za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini 
          Okružno povereništvo za Srem. Odelenje za Vukovar.
14   Izvornik, strojopis, latinicom.
15  Dopisano rukopisom.
16  Rukopis.
17  Pečat, ćirilica.
18  U zamjenu; dopisano rukopisom.
19  Potpis nečitak.
20  Okrugli pečat (nečitljivo).
21  Grb DF Jugoslavije.
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                                       Broj 310
                                       17/X 1945.22
 
2.
Popis „ratnih zločinaca“ koji je 27. listopada 1945. Kotarskom narodnom 
odboru u Vukovaru dostavio NOO Sotin23  
____________
Narodno-oslobodilački odbor
                 SOTIN
         Broj 2429
   Dana 27. X – 194524
Kotarskom Narodnom odboru
Komisiji za utvrdjivanje rat. zločina,
                                                                                               u
                                                                                         Vukovaru
Prema vašem usmenom traženju da vam pošaljemo spisak poginuli u in iz 
mesta od naše vojske. Mi imamo samo dva slučaja, i to:
1) Nikola Kuši rođen u Sotinu 6/XII 1908 god.
2.) Ivan Berković rodjen u -“- 25/IV 1909 -“-
 Prvi je osudjen po narodnom sudu u Vukovaru na smrt, a drugi je 
prilikom ulaska naše vojske u Sotin 12 IV 45. odveden na kraj sela i ubijen. 
prema mišljenju nas da nije trebao biti ubijen. izgleda da je po sredi lična 
osveta ili nešto drugo. 
    
 S.F.S.N.25
                         M.P.26            Tajnik 
                                                … [v.r.]27
________________________________
22  Urudžbeni pečat.
23  Izvornik, rukopis, latinicom.
24  Pečat, latinica.
25  Smrt fašizmu - sloboda narodu.
26   Okrugli pečat, latinica: MESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR *SOTIN* (u sre-
dini grb DF Jugoslavije).
27  Potpis nečitak.
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                       ...28
ODJEL UNUTRAŠNJE UPRAVE 
            KOTARA VUKOVAR
                      79/45 
               dana 17. I. 1946.29
Vukovar 18/1. 1946.
Po Komisiji za utvrdjivanje ratnih zločinaca
                                                       Vukovar
Dostavlja se kao tamo spadajući.
Smrt fašizmu sloboda Narodu!
M.P.30
                                                           Načelnik odjela:
                                                            M. Homa [v.r.]
          ...31
KOTARSKI N.O. 
VUKOVAR
Broj 1232 - VI.
Dne 19.I.1946.32
                                                   ...33
                                  ZEMALJSKA KOMISIJA 
za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini  
                Okružno povereništvo za Srem . Odelenje za Vukovar
                               Broj ....
                                                               1944 .... god.34
 
3.
Popisi „ratnih zločinaca“ koje su najvjerojatnije tijekom listopada 1945. 
Okružnom povjerništvu Komisije za utvrđivanje zločina u Vukovaru 
poslali NOO mjesta: Apševci, Berak, Vinkovački Banovci, Donje Novo 
Selo, Komletinci, Laze, Nijemci, Novi Jankovci, Mirkovci, Orolik, 
28  Grb DF Jugoslavije.
29  Pečat, latinica.
30   Okrugli pečat, latinica: ODJEL UNUTRAŠNJE UPRAVE *KOTARA VUKOVAR* (u sre-
dini grb DF Jugoslavije).
31  Zvijezda petokraka.
32  Urudžbeni pečat, latinica.
33  Grb DF Jugoslavije.
34  Urudžbeni pečat, ćirilica.
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1) Magaš Lovra ust.36 tabornik 40 g star
ubijen 1944 od partizana
2.) Josip Meseljivić 41 g. star domobran ubijen od partizana pogrešno
Naknadno
3) Vrabec Petar, 30 god. Hrvat ubijen po partizanima 1944.
Berak37
Izjava iz Berka
1) Josip Samarđić rođen 190 ustaša poginio 1943 god rođen u Marinci kot 
Vukovara poginio u borbi sa partizanima
2) Benić Mata, Lukin, rođen u Berku 1912 – nestao kao ustaša 1943 kod 
Karlovci
3) Bartol Garvanović Đurin, iz Berka rođen 1905 god ustaški Tabornik 
Odveden po oslobođenju od operativnih jedinica O njegovoj sudbini neznamo
4) Potrakanić Antun Josipov iz Berka rođen 1905 go ustaša bio na terenu u 
Grgurovcima 1943 godine posle se nalazi kod kuće odveden 13 Aprila 1945 
god od operativnih jedinica O njegovoj sudbini nam nepoznata
5) Marić Martin Matin iz Berka ustaša rođen 1906 god osuđen po Narodnom 
sudu nalazi se u zatvoru u Mitrovici
6) Marić Josip Đurin iz Berka ustaša rođen 1912. godina  odveden po 
oslobođenju i suđen po Narodnom sudu sa Kaznom zatvora nalazise u 
Mitrovici
7) Šokčević Gašpar Markov iz Berka ustaša rođen 1904 go odveden po 
oslobođenju i suđen od Narodnog suda Kaznom zatvora nalazio se u Mitrovici
8) Garvanović Alojz Đurin iz Berka ustaša rođen 1909 god suđen po Narodnom 
sudu na Kaznu zatvora nalazio se u Mitrovici
9) Mitrović Marin Lukin iz Berka ustaša rođen 1920 god pobegao pred 
Narodnom vojskom 13 Aprila 1945 god Onjem  ništa neznamo
10) Mitrović Stjepan Matin iz Berka ustaša rođen 1914. 
35  Popis rukopisom, latinicom.
36  Ustaški.
37  Popis rukopisom, latinicom.
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Pobegao pred J.38 Armijom 13 Aprila 1945 god 
Onjem ništa neznamo
11) Smaholz Đuro Josipov rođen u Lovasu 1915 god
Boravio u Berku pobegao pred J Arm 13 Aprila 1945 god – Onjem ništa 
neznamo
12) Ilanić Stjepan Bonin iz Berka ustaša rođen 1927 god
Pobegao pred J Armijom 13 Aprila 1945 god
Onjem ništa neznamo
13) Garvanović Marin Đurin iz Berka ustaša rođen 1907 god
Pobegao pred J Armijom 13 Aprila 1945 god
onjem ništa neznamo
Vinkovački Banovci39
Popis svih fašista ubijeni ili presuđeni
U Vin.40 Banovci
1.) Paja Medić 48g. star ubijen kao saučesnik Fašista od partizana 1944g.
2.) Tonka Bačić -“- 38.g. -“- kao podstrekač drugova naše borbe
3.) Marko Mrkonjić 39.god dom vodnik -“-
4.) Marin Pejak 40g. podstrekač našeg pokreta 
od drug ubit 1943.g
5.) Aleksa sluškinja Luke Medića oko 20g. stara
6.) Esad musliman iz Bosne rodom star 27.g.
Avijatičarski narednik N.D.H. došao bi
iz Vinkovci da špijunira ubili ga drugovi 1943g.
Donje Novo Selo41
Popis svih fašista koji su likvidirani
Iz Donj. Novog Sela
1.) Stjepan Nikolić 24g. star ustaša
ubijen od drugova 1944g.
2.) Marko Krekman 27g. star ustaša
ubijen od drugova 1944.g.
3.) Ivan Đurković
38  Jugoslavenskom.
39  Popis rukopisom, latinicom.
40  Vinkovački.
41  Popis rukopisom, latinicom.
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star 33g. ustaša ubijen od drugova
4.) Marko Janes 25g. star ust
ubijen od drugova
5) Marko Krkalović
ust. 38 g. star
Osuđen od voj.42 Suda u Mitrovici
6 Stjepan Nol ustaša 26 g star
poginijo u borbi sa partizanima
1942.g. u Slavoniji
Komletinci43
Popis svih fašista iz mjesta Komletinci
Ustaše pale u borbi na Krašiću sa partizanima 1942g.
1.) Đurica Vrbanjac 30 g. - Hrvat
2.) Marko Valetić 37 g. -- -“-
3.) Laslo Janoš 30 g. -- Mađar
4.) Marko Knežević 30 g. - Hrvat
5.) Marijan Andrin 35 g. -- -“-
6.) Iva Novoselac 33 g - - -“-
7.) Palackić Marijan 33 -- „““
8.) Bođanac Marko 38 -- -“-
9 - Marko Šibalić 30 -- -“-
10 - Kurelac Mata 28 -- “-“
11 - Marijan Kolunđić 36 -- -“-
12 - Marković Luka 22 -- -“-
13 – Marković Jakob 25 -- -“-
14 Šemperović Žavo od našeg suda voj u Šidu 37
15 Stipa Balić -“--“--“--“--“- 37
16 Ratković Stjepan od drugova ubijen kao ust 30
17 Vlahović Pavo (Martina) 33 g ust od obr voj suda
18 Vlahović-“- Pave) 33 g. u Mitrovici
19 Ivan Mali ust ubijen 37 u sudu voj Mitrovica
20 Šemperović Martin -“--“-20 -“--“--“-
21 Šalovac Ivan od drugova 35 ustaša
22 Ivan Gesner -“--“-42 g. -“- tabornik
23 Franjo Ozbelić od drugova 26 u sudu Šidu
24 Slavko Križ od -“- agent ust žup pol. Bos Brod
42  Vojnog.
43  Popis rukopisom, latinicom.
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25 Marijan Vrdeljić od voj suda u Slavoniji 25 g
26 Dilberović Marijan -“--“--“- u Mitrovici
27 Kikić Ivan u borbi sa drug. pao u Slavoniji
28 - Knežević Mata ust. 24g. u borbi sa par.44
29 - Đuka Jakob Rot gestap45 33 g. švaba od drug.
30 - Topalović Marijan (Živka) 18g ust od suda
31 - Đogić Andrija --- 20g. -“- u borbi sa partizanima
32 - Stevo Folda – 38g. ust. od suda
33 - Knežević (Đuke) Marijan ust 20 u borbi
34 - Stipa Butković 42g. ust od suda Vinkovci
31. red. Broj46 Korajžija Rajner ust 38 god u Krašiću
Rešeno od čl. KNO47




Spisak iz Laza izginuli zločinaca
1) Stevo Stojaković izdajnik našega pokreta bijo partizan ...51 ime Oca Ilija 
mati -star 45 god. Srbin iz Laza odveden po partizanima i ubijen 1944 god.
Imovnog stanja nema
2) Nikola Petrović star 36 god. Srbin iz Laza
Otac Damjan mati Milka ubijen od partizana 1944 god. Imovno stanje nema
3)Mato Lefner švabo izdajnik našeg pokreta
Otac i mati nepoznato star oko 56 god. Kolar




46  Nejasno, dopisano sa strane.
47  Članova Kotarskog narodnog odbora.
48  Uprave.
49  Narodnih.
50  Popis rukopisom, ćirilicom.
51  Nečitko.
52  Odjeljenje za zaštitu naroda.
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4) Manda Lefner izdajica našeg pokreta Hrvatica
Otac i mati nepoznato stara oko 50 god.




Popis ubijeni ustaša i fašista
U Nijemcima




3) Kunović Ivan star 42g. ust saradnik ubij. od partizana
4) Nol Petar -“- 45 -“--“--“--“- 44g. -“--“-
5) Estergamb Stjepan ...55 g. -“- 45 -“--“--“--“--“--“-
6) Pava Aladić Bakus 45 g. ustaša 44g. -“--“-
7) Ambrenac Rajko 45 g. ust suradnik -“--“-
8) Hudak Petar 37 g. -“--“- ustaša -“--“-
9) Mirko Perica 33 g-“- ustaša  -“--“--“-
10) Perković Andrija 49.g. saučesnik i špijun  -“--“--“-
11) Đura Pavkokvić 45. žand.56 narednik -“--“--“-
12) Tunja Tomurina 37 g gestapo -“--“--“--“-
13) Pafučlić Frajo 54 g ust. suradnik -“--“--“-
14) Pera Adamović 48 g. -“--“--“--“--“-
15) Marko Šibalić 26g gestapo  -“--“--“-
16)Martin Vuković 29   -“--“--“-
-57 Vlada Novak 25 god -“- dom narednik pogrešno58
- Matiša Fajdetić 40 -“--“- saučesnik ust.
- Ergeta Franjo Anta 23 -“-  domobran prip. bojna  -“-
- Slakić Slavko 24. god -“- vodnik -“--“--“-
- Valiđić Ilija 24 god  -“--“--“--“-
- Stipa Cvitković 39.g.  ustaša ubijen od partizana
53  Popis rukopisom, latinicom.
54  Dopisano crvenom olovkom.
55  Nečitko.
56  Žandarski.
57  Umjesto brojeva crtice.
58  Ubijen pogreškom od partizana.
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- Vulić Ilija 21 god  -“--“--“--“--“-
- Martin Subotić 24 g. dom. mitraljezac pog u borbi sa partiz[anima]
- Marin Peševski 36 pomoćnik ust. -“--“--“--“--“-
- Knežević Ivan 24g. domb. mitraljezac  -“--“--“--“-
- Stipa Vorgić 41g. civil ubijen od partizana
- Tadija Radman 22 domob pod njem komandom
- Mirko Šibalić poginuo kao dom. sam nehotice se ubijo
- Parađiković Mata 33g. ustaš pogin. od partizana
- Panđa Zvonko 24g. dom. pogin od partiz pogrešno
- Kardum Mirko ustaša 20 god. pog. od partizana
- Ilija Mišetić ubijen kao ustaša od ust. tabornika Kotarskog
- Lemić Josip 48g. civilna straža sa gestap. ubili partizani
- Joha[n] Hartman 32 g. švaba SS. od partizana
- Jurić Ivan 32 g. civil pogrešno59 žena ga upropastila
- Bauer Pavao švaba 45g. gestapo pod ofi cir -“--“-
- Epart Jovo 22god. -“- SS trupa --  -“- -“-
- Šnur Stefan 55 god švaba ubi part 43. g.
- Tonča Bardon 40g pao u borbi sa četnicima 43
- Stjepan Šihirmestar 48 -“- od partizana u borbi
- Iva Žderić 37 g. -“- domobran  -“-
- Stipa Marić 36 g domobran narednik od partizana
- Mato Šarkić 38 g. brkin [?] sam se ranijo u borbi partizan
- Karlo Verth 51g. ust. od partiz 43
- Bića Bersa Ivica 22.g ustaša u borbi sa part
- Fila Jung 26 g gestap švabe u borbi sa part
- Petar  -“- 21 g  -“--“--“--“--“-
- Piperković Josip 25 g. ubijen kao dom u borbi 
                                        bolestan umro u bolnici part. 43g
- Martin Mičkalović 35g ubijen od partizana u logoru
- Tunja Spejić 23g. ust poginijo od part. u borbi
- Marko Šuljak 40g. ust. -“--“--“--“-
- Jure -“- 35g  -“--“--“--“-
- Petar Ezgeta dom. ubijen u borbi partiz - u Mitrovici bio u kaznioni od NDH
59  Ubijen pogreškom od partizana.
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Novi Jankovci60
Izjava iz Jankovaca
1.) Šimo Leračević ustaša Otac Marinko mati Manda star 35god Poginijo u 
borbi sa partizanima 1943god. ima kuću i oko 50jut. zemlje u Novi Jankovci
2.) Marković Mato, ustaša, Otac Luka, mati Marija star oko 32 god. Poginijo u 
borbi sa partizanima 1943 god. ima kuću i oko 6.jut zemlje u Novi  Jankovci.
3.) Marković Stjepan ustaša Otac Ilija mati Eva star oko 32 god. ima kuću i 
oko 12 jut. zemlje u Novi Jankovci Poginijo u borbi 1943
4) Mato Dikonić ustaša Otac Ladanmarti Fema star oko 40 god. Poginijo u 
borbi 1943 sa partizanima ima kuću i oko 8 jutara zemlje u Novi Jankovci.
5) Lučić Mato ustaša Otac Franja mati Manda star oko 40 god. Poginijo u 
borbi 1943 sa partizanima ima kuću i oko 4 jutra zemlje u Novi Jankovci
6) Stjepan Kovač ustaša Otac nepoznato star oko 28 god Poginijo u borbi sa 
partiz. imovno stanje nepoznato
7) Luka Gravorac izdajnik našeg pokreta Otac Marko mati Eva star oko 70 
god. Odveden po partizanima i ubijen 1943 ima kuću i oko 4 jutra zemlje u 
Novi Jankovci
8.) Maljković Živko Gestapovac Otac Josip mati Marija star oko 33 god 
Poginijo u borbi sa partizanima 1944 god ima sa ocem 3 kuće i oko 26 jutara 
zemlje u Novi Jankovci
9.) Luka Ivekov ustaša Otac Pero mati Kata star oko 41 god. Po oslobođenju 
odveden 1945 god nema ništa
10) Pavle Jankić ustaša Otac Tuna mati Felga star oko 48 god Po oslobođenju 
1945g odveden i ubijen ima kuću
11) Valentin Matoković ustaša Otac Josip mati Maca star 40 god. Po 
oslobođenju odveden i ubijen 1945 god ima kuću i oko 4 jutra zemlje u Novi 
Jankovci
12) Jakob Matanović ustaša Otac Andrija mati Kata star oko 40 god Po 
oslobođenju odveden i ubijen 1945 god ima kuću i oko 6 jutara zemlje u Novi 
Jankovci
13.) Dragutin Saračević ustaša i načelnik Otac Marin mati Manda star oko 
38 god Po oslobođenju odveden i ubijen 1945 god ima kuću i oko 50 jutara 
zemlje u Novi Jankovci
14) Đuro Jozić ustaša Otac Jakob mati nepozna star oko 50 god. Po oslobođenju 
odveden i ubijen ima kuću i oko 12 jutara zemlje u Novi Jankovci
15) Marko Janković ustaša Otac Jakob mati Marija [?] star oko 30 god Poginijo 
1945 god u borbi ima kuću i oko 5 jutara zemlje u Novi Jankovci
60  Popis rukopisom, ćirilicom.
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Mirkovci61
Izjava iz Mirkovaca
1) Milan Brkić izdajnik našeg pokreta Otac Nikola mati Marica star 18 godina 
oteran je po partizanima godine 1944. Za vreme Hrvatske države bijo je pisar 
u općini Mirkovci. imovnog stanja nema.
2) Marica Brkić duhovni inicijator i izdajnik našega Pokreta sta oko 45 godina 
otac nepoznato a mati Aga. imovnog stanja nema odvedena po partizanima 
1944.
3) Petar Dežmić bilježnik u Mirkovcima kao izdajnik našega pokreta otac 
nepoznat mati nepoznata odveden i ubijen po partizanima nepoznatim 
nepoznato mesto rodno Ka Bilježnika 1943 bijo bilježnik u Nemcima
4) Pelifat Ana ustaškinja ubijena – Kao izdajnik našega pokreta otac nepoznato 
mati nepoznato sta[ra] oko 40 godina nepoznato dije rođena
5) Ana Bonda ustaškinja i izdajnik našega pokreta stara oko 30 godina 
nepoznato dije rođena otac i mati nepoznato imovna stanja nema ubijena po 




1) Ilija Bertić 
Otac Andrija Mati Kata
Ustaša star oko 31. godina.
Poginijo u borbi sa partizanima 1941. godine
ima kuću i oko 2. jutra zemlje u Oroliku
2) Bartolović Josip
Otac Mato Mati Marica Balok
ustaša star oko 40. godina.
Poginijo u borbi sa partizanima 1944 god. 
posjedovao je kuću i oko 4. jutra zemlje u Oroliku 
3) Martin Bartolović ustaša
otac Josip Mati Manda –
61  Popis rukopisom, ćirilicom.
62  Popis rukopisom, latinicom.
63  Crvena olovka, rukopis, ćirilica.
64   Rukopis, latinica.
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star oko 20 godina
Poginijo u borbi sa partizanima 1944 god.
Posjeduje sa ocem kuću i oko 4. jutra zemlje u Oroliku
4) Ivan Govedarović ustaša star 22 god.
Otac Josip Mati Marija Prakaturović
Poginijo u borbi sa partizanima 1944 god.
Posjeduje sa ocem kuću i oko 3. jutra  zemlje u [Oroliku]
5) Bertić Petar ustaški tabornik
Otac Marko Mati Mara – star oko 45 god.
Poginijo po osudi narodnog vojnog suda
Posjeduje kuću i oko 7 jutara zemlje u Oroliku
6) Mata Perja ustaša star oko 58. god.
Otac Pavo Mati Pana – 
Po oslobođenju Orolika odveden je po narodnoj vojski u nepoznatom pravcu 
Posjeduje kuću oko 4. jutra zemlje u Oroliku
7) Petar Govedarović ustaša star oko 60. god.
Otac Mato Mati Marija – 
Po oslobođenju Orolika odveden je po narodnoj vojski u nama nepoznatom 
pravcu posjeduje kuću i oko 2. jutra zemlje u Oroliku
8) Ašađan Luka duhovno izdavo fašistima naš pokret
Otac Mladen Mati Liza. Star oko 70 god.
Po oslobođenju Orolika odveden je po narodnoj vojski u nama nepoznatom 
pravcu ima oko 2. jut. zemlje u Oroliku
9) Mačvanin Ivan ustaša star oko 45 god.
Otac Vinko Mati Kata po oslobođenju Orolika odveden je po narodnoj vojski 
u nama nepoznatom pravcu ima kuću i oko 2. jutra  zemlje u Oroliku
10) Biber Josip ustaša star oko 32. god. otac Mijo Mati Ana. Po oslobođenju 
Orolika odveden je po narodnoj vojski u nama nepoznatom pravcu imovnog 
stanja nema
11) Marijanović Antun ustaša star oko 45 god.
Otac Mato Mati Reza – po oslobođenju Orolika odveden je po narodnoj vojski 
u nama nepoznatom pravcu ima kuću
Izjava štaba iz Orolika
1) Klain Antun kao .SS. star oko 28. god
Otac Josip Mati Kata – poginijo učestvovo u borbi sa partizanima 1942. god. 
ima kuću –
2) Ming Štefan kao S.S. trupe. star oko 26. god
Otac Martin Mati Frenciška – poginuo u borbi sa partizanima 1944 god. ima 
sa bratom kuću i 5 jutara zemlje u Oroliku
3) Ming Miško kao S.S. trupe. star oko 30 god
Otac Stefan mati Eva Fajfer. Poginijo u borbi sa partizanima 1944. god. ima 
sa ocem kuću i oko 10. jutara zemlje u Oroliku
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4) Lorenc Rimpf kao S.S. trupe star oko 20. god
Otac Lorenc mati Kata Angeli poginijo u borbi sa partizanima 1943 god. ima 
sa bratom kuću i oko 12. jutara zemlje u Oroliku
5) Štefan Tašelmajer kao S.S. trupe star oko 20. god
Otac Sebastijan mati Barbara – poginijo u borbi na Ruskom frontu 1944. god. 
ima sa ocem kuću i oko 3. jutra zemlje u Oroliku
6) Antun Neler kao S.S. trupe star oko 26 god
Otac Matija mati Eva Kajzer poginijo u borbi sa partizanima 1945 god. ima sa 
ocem kuću i oko 30. jutara zemlje u Oroliku
7) Štefan Kajzer kao S.S. trupe star oko 24. god
Otac Josip mati Pevika – poginijo u borbi sa partizanima 1944. ima 6. jutara 
zemlje u Oroliku
8) Marijanović Mato ustaša star oko 44. god. otac Leopold mati Aya – po 




1) Fila Rozić ustaški Tabornik na Svinjarevcu
Otac Kuzma mati – 
Po  partizanima ubijen u Svinjarevcu god 1942.
Posjeduje kuću oko 15 jutara zemlje u Svinjarevcu
Podgrađe66
Spisak pobijenih zločinaca ili presuđeni
U mjestu Podgrađe
1) Andrija Marijanović ust. tabornik 50.g. ubijen od partizana 1943g.
2) Martin Čolaković pogrešno ubijen od 2 pijana druga iz Negoslavci jedan 
Baća Konajac i drugi nepoznat ubijen 1944g., star 45 g.
3) Vlota Mata 23 g. star ust. osuđen na smrt od voj. suda
4) Antun Rabik ust 23 g star  -“--“--“--“--“- Mitrovica
5) Kopčić Antun 25 g star domob. ubijen od partizana 1944g.
6) Kopčić Jakob 25 g.  -“--“--“--“--“- 1944g.
7) Antun Rabik 25 g. -“-  (Markov) -“--“--“--“--“-   1944g.
8) Nikšić Luka ust. 25g star  -“--“--“--“- 1944g.
65  Popis rukopisom, latinicom.
66   Popis rukopisom, latinicom.
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9) Nikšić Pera -“-  19 -“--“--“--“--“- 1944g.
10) Ivan Marijanović domobran oko 35 god. Hrvat
ubijen po partiz. u Ilinci 1944
11) Mitar Pavlović ustaša, oko 30 god.
Hrv Srbin, po ubijen po partizanima 1944.
Slakovci67
Izjave iz Slakovci
1.) Franjić Martin ustaša, star 50 god. otac Đuka – odveden po partizanima 
1943 i ubijen. Ima kuću.
2.) Žižanović Katica oko 40 god. otac i mati nepoznati odvedena po partizanima 
1943 i ubijena. Ima 1 jutro zemlje
3.) Prokaraturović Vinko star 33 god otac Martin i mati Roska. Odveden god 
1944 u noći po nepoznatima. Ima kuću i oko 10 jutara.
4.) Randović Vilko ustaša star oko 33 god, otac   mati Ljubica, poginuo u borbi 
sa partizanima 1944. Imovno stanja nema
5. Marić Ivan ustaša 35 god: otac Luka mati Ani [?] Poginuo u borbi sa 
partizanima 1944. Posjeduje sa ocem oko 10 jutara i kuću.
6. Plazibat Franja domobran star oko 25 god, poginuo u borbi 1943. Otac 
Jakob mati nepoznato. Ima kuću u Slakovci
7.) Šantek Ivan star oko 23 god, domobran poginuo u borbi oko 1944. Otac 
Ivan mati Anka. Nema ništa
8. Zvan Ivan domobran, star oko 23 god poginuo 1944 god. Otac Ivan, mati 
Agneza. Nema ništa
9. Antičević Bariša ustaša, Poručnik) star oko 38 god Otac, i mati nepoznato 
ime, poginuo u borbi sa partizanima 1943 ili 1942 god. Posjeduje kuću i oko 
4 jutra zemlje skupa sa još 3 brata u Slakovci
10.Vudrak Petričević Kobaš Franjo 20 god. domobran otac Josip mati, poginuo 
1944 u borbi sa partizanima. Otac posjeduje kuću i 3-4 jutra zemlje.
11.) Kalaj Pavo domobran, star oko 23 god poginuo od granate N.O.V.68 u selu 
Slakovci, nalaze se kod kuće koji izbijegav od vojske. Nema ništa
12) Petričević Tomo ustaša, star oko 26 otac Stipan mati Anka, poginuo u 
borbi sa partizanima 1944. Otac posjeduje kuću i 10-12 jutara
13. Matail Katica stara oko 50 god. čovjek gestapa, a i ona sigurno simpatizer, 
odvedena po N.O.V. 1945. Nema Ništa. Ubijena
14. Geha Stipan ustaša, star oko 57 god: odveden po N.O.V. 1945. Ima kuću. 
Ubijen
15. Vuković Mijo nepoznato držanje. Stara 54 god mati otac Marko, odveden 
po N.O.V. 1945 i ubijen Ima kuću i 6-8 jutara
67   Popis rukopisom, latinicom.
68   Narodno-oslobodilačka vojska.
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16. Covka Jakob ustaša, star oko 35 god. Otac Marko mati, Kata, odveden po 
N.O.V. 1945 god. i ubijen Ima kuću oko 10-12 jutara
17. Šakić Ivan ustaša, star oko 50 god. Otac Mato majka Eva, odveden po 
N.O.V. 1945 god i ubijen Ima kuću i oko 15 jutara
18. Prakaturović Stipan ustaša star oko 40 god. otac Stipan mati Polka, 
odveden po N.O.V. 1945 i ubijen. Ima kuću i oko 3 jutra
19.  Alojz Filaković nepoznato držanje star oko 58-59 god. otac Gabro odveden 
po N.O.V. i ubijen 1945. Ima kuću i oko 7-8 jutara
20. Gelo Marko ustaša, star oko 35 god. presudom V.S.69 Presuđen na smrt. 
Nema ništa
21.) Dokić Martin ustaša, star oko 40 god, odveden po N.O.V. 1945 i ubijen. 
Nema ništa
22.) Sokčević Mato ustaški tabornik, star 06 56 god. Otac Stipan, mati Oga. 
Presuđen po Vojnom sudu u Vukovaru na smrt. Ima kuću i oko 12 jutara
23.) Božić Martin ustaški tabornik, star 35 god. Otac Adam majka Manda, 
Osuđen po Vojnom sudu u Vukovaru na smrt. Ima kuću i oko 5 jutara
24.) Zunac Milan gest70
69   Vojni sud.
70   Nedovršeno i nejasno.
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4.
Popisi „ratnih zločinaca“ koje je 1. studenoga 1945. Okružnom 




Poginuli i suđeni od strane N.O.P.76 na području M. N.O.77 Đeletovci
Redni 
broj
Ime i prezime God.
rođ.





1.) Fajdetić Ivan 1915 u prosincu 1944
12 krajiška brigade
ustaša




4.) Lučić Petar 1924 u mjes. kolovozu 1943
po partizanskim odredima
-“-
5.) Janković Mato 1930 -“- Domobran






8.) Farago Franjo 1926 -“- -“-
9.) Šporčić Mato 1899 -“- ustaša




11.) Pejak Ana 1930 25 svibnja 1944
po partizanskim odredima
kao djete
75   Izvornik, rukopis, latinicom.
76   Narodnooslobodilačkog pokreta.
77   Mjesni narodnooslobodilački odbor.
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13.)78 Županjac Andrija 1897 u siječnju 1945
III proleterska
kao civil
14.) Županjac Stjepan 1907 -“- -“-
15.) Županjac Katica 1908 -“- -“-
16.) Jerbić Mato 1890 13 travnja 1945






1920 -“- Pogrešno 
ubijen
18.) Pašić Mato 1916 u prosincu 1944
12 krajiška brigada
ustaša
78                                                            M.N.O.
U Đeletovcima dne 1-XI/1945
S.F.S.N.
Tajnik:                                                                                                               
Predsjednik:
Garvanović [v.r.]                                                   M.P.79                                  
Damjanović Martin [v.r.]                                                                                     
 
5.
Popis „ratnih zločinaca“ koji je 1. studenoga 1945. sastavilo Okružno 
povereništvo za Srem,  Odelenje u Vukovaru za mjesta: Negoslavci, 
Čakovci, Tompojevci, Mikluševci, Sotin, Lovas i Opatovac80
____________
S P I S A K – zločinaca81
                                                           =======
(ratnih zločinaca sudjeni po vojnom sudu
                                             1945 godine)
78  Redni broj 12. nije naveden, odnosno iza 11. slijedi, očito pogreškom, 13.
79   Okrugli pečat, latinica: MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR * ĐELETOVCI 
* (u sredini grb DF Jugoslavije).
80   Izvornik, rukopis.
81   Dopisano rukopisom.
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Vukovar828384858687
Red. 
broj. Prezime i ime
Godina
rođenja
Zanimanje Narodnost Ubijen ili nestao
Negoslavci83
1 Dokmanović Čedo 56.g. bilježnik Srbin
ubijen
1944.
2 Radulov Stevo 55.g. zemljor.84 -“- 1943
3 Perić Simo 55 g. -“- -“- -“-
4 Milovanović Aleksander 43. g. -“- -“- -“-
5 -“- Ilija 41.g. -“- -“- -“-
6 -“- Soka rođ. Danilović 35.g. kućan.85 Srpkinja -“-
7 Milovanović Mladena Gojko 36.g. trgovac Srbin -“-
8 -“- Zorka 60.g. kućan. Srpkinja -“-
9 Amidžić  Trifun Marko 32 zemljor. Srbin -“-
10 Starčević Nikola 35 -“- -“- -“- rođen u Pačetinu
11 Kulpikac Stevan 55.g. -“- -“- -“-
12 Kristović Vaso 47 -“- -“- 1944 rođen u Plavni
13 -“- Darinka 47 kućan Srpkinja -“- -“-
14 Katanski Save Žarko 43 gostion.86 Srbin 1943
15 Suvajdžić 58 kućanica Srpkinja -“-
Čakovci87
1 Kovač Franjo 56g. zemljor. Mađar 1944
82   Dopisano rukopisom. Naslovljeno latinicom.




87   Čakovci - popis rukopisom, ćirilicom.
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2 Dori Andraš 1902 ? -“- -“-
3 Kemenji Ačetal 1900 mesar -“- -“-
4 Lajko Palika 1890 sodar -“- -“-
5 Horvatović Miša 1907 zemljorad. -“- -“-
6 -“- Marcika 1900 -“- -“- -“-
7 Maćaš Ferenc 57g. -“- -“- -“-
8 Štrički Janoš 50.g. zemljorad. Mađar
streljan
1944
9 Varga Franjo 55.g. -“- -“- -“-
10 Nacega Josip 46.g. -“- -“- -“-
11 Opić Ilija 46.g. bilježnik 1943




13 Nađ Tizika 45.g. trgovkinja Mađarica 1945. -“-
14 Ujlakoš Stjepan 66.g. zemljorad. Mađar -“- -“-
15 Kovač Erža 45 kućanica Mađarica -“- -“-
16 Fazekaš Agneška 22. „-“- -“- -“- -“-
17 Šipek Jožika 48. zemljorad. Mađar -“- -“-







19 Kiralj Josip 1906 -“- -“- -“- -“-
20 Bujak Miško 1898 brijač -“- -“- u selu likvidiran
21 Paška Verona 24.g. kućanica Mađarica -“- -“-
Tompojevci89





89  Tompojevci - popis rukopisom, latinicom.
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2 Lovrić Mate Mato 31g. -“- -“- -“-
3 Ivić Adama Đuro 29. Poljopriv.
90 
školu -“- -“-
4 -“- -“- Ivan 23. zemljorad. -“- -“-
5 Radić Franje Stjepan 23. -“- -“- -“-
6 Petričević Đure Franjo 23. -“- -“- -“-
7 -“--“-Jakov 39 -“- -“- -“-
8 Magić Martina Mijo 42 -“- -“- -“-
9 Borbaš Andrije Andrija 42 -“- -“- -“-






11 Tadijanović Franje Andrija 1910 -“- -“-
nezna se
za sudbinu
12 Mesaroš Josipa Mijo 1914 -“- -“- -“-
13 Nikolić Laze Jakob 1918 -“- -“- -“-
14 -“--“- Đuro 1923 -“- -“- -“-
15 Tadijanović Pere Ivan 1923 -“- -“- -“-
16 -“--“- Nikola 1914 -“- -“-
ubijen po
našim 1944
17 Stojanović Ivana Ivan 1908 -“- -“- -“-
Mikluševci92
1 Mudri Šandora Andrija 36.g. brijač Rusin
ubijen
1943.
2 Oros Đura 66.g. zemljorad. -“- -“-
3 Šajatović Stevan 50. bilježnik  Srbin 1944.
4 Hirijovati N. Nikola 40.g. zemljorad. Rusin -“-
90   Poljoprivrednu.
91  Septembra.
92  Mikluševci - popis rukopisom, ćirilicom.
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5 Mudri Janko 65 -“- -“- -“-
6 Kolbas Vladimir 50 -“- -“- -“-
7 -“- Hanja 45 kućanica rusinka -“-
8 Besegmenji Miška Andrija oko 45 zemljorad. Rusin -“-
9 -“- Ilja 45 kućanica Rusinka -“-
10 -“- Đuro 55 trgovac Rusin
u bekstvu
Mađarska
11 -“- Andrija Marija Marija 25. školarka Rusinka -“-
Sotin93
























1 Pavošević Ivan 38.g.
zemljorad.
Hrvat po voj. sudu streljan 1945.
2 Kovačević Đuro 1923
kolar
-“- -“-
3 Krizmanić Antun 1916
zemljorad.
-“- -“-
4 Šegavac Mijo 1901
-“-
-“- -“-
93  Sotin - popis rukopisom, ćirilicom.
94  Vojnom. 
95  Kotarski predstojnik.
96  Nejasno.
97  Lovas - popis rukopisom, ćirilicom.
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6 Balić Pavao 1899
-“-
-“- -“-
7 -“- Luka 1900
-“-
-“- -“-
8 Šidalić Mato 1899
-“-
-“- -“-







10 Šalaj Andrije Ivan 1914
-“-
-“- -“-
11 Poljak Đuro 1905
-“-
-“- -“-












2 Rajštat Daniela Antun 1895
-“-
-“- -“-
3 Šmit Valentin 1904
-“-
-“- -“-
4 Perzdorfer Antun 1903
-“-
-“- -“-
5 Šimudvarac Đuro 1900
-“-
Hrvat streljan od naših.
6 Božović Pavle 1903
-“-
-“- 1944 streljan u Šidu.
7 Fekete Janoš 1895
-“-
Mađar -“-
98  Opatovac - popis rukopisom, ćirilicom.
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8 Barta Pavao 1904
-“-
-“- -“-
9 Gut Georg 1915
šloser
Nemac pobegao sa fašistima
10 Vimer Matija 1909
zemljorad.
-“- -“-
11 Lovrić Josip 1908
ribar
Hrvat odveden po nepoznatima






13 Grgečić Josip 1890 -“- Hrvat -“-
1-XI-1945.
